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RECENSIES
p v d a  in de problemen
Frans Becker, Wim van Hennekeler en Menno Hurenkamp (red.), Vier jaar Balkenende, w b s  
jaarboek 2006 (Mets & Schilt/Wiardi Beekman Stichting; Amsterdam 2006) i s b n  978 90 5330 
531 7, 248 p., prijs: € 20.
Frans Becker en René Cuperus (red.), Verloren slag. De p v d a  en de verkiezingen van november
2006 (Mets & Schilt/Wiardi Beekman Stichting; Amsterdam 2007) i s b n  978 90 5330 5621,188 
p., prijs: € 20.
De meeste in het parlement vertegenwoordigde partijen hebben een onafhankelijk weten­
schappelijk bureau. Deze instituten dienen doorgaans om ideologische en academische 
munitie aan te dragen voor hun ‘Haagse’ politici; daarbij functioneren zij niet zelden als 
kritisch-opbouwende luis-in-de-pels van diezelfde politici. Twee recente bundels van de 
Wiardi Beekman Stichting (w b s ), het in 1945 opgerichte wetenschappelijk bureau van de 
p v d a , passen in deze functieomschrijving. De teneur van beide publicaties wordt sterk 
bepaald door de chronologie. Vier jaar Balkenende (het tweede w b s  jaarboek, de opvolger van 
het Jaarboek voor het democratisch socialisme) verscheen op 6 november 2006, kort voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. De meeste bijdragen zullen geschreven zijn in de maanden dat 
de p v d a  nog uitzicht had op een behoorlijke uitslag. Verloren slag werd gepresenteerd op 30 
maart 2007 -  na de verkiezingsnederlaag van november 2006, de bevestiging daarvan bij de 
Statenverkiezingen van begin maart 2007 én 11a de beëdiging van de eigen ministers in het 
kabinet-Balkenende iv.
In Vier jaar Balkenende analyseert een aantal met de p v d a  minstens congeniale deskundi­
gen de kabinetten-Balkenende 1 en 11 (2002-2006). De redacteuren zetten in hun inleiding de 
kritische toon: Balkenendes nadruk op ‘eigen verantwoordelijkheid’ had als keerzijde dat 
christendemocratische kernbegrippen als gerechtigheid en rentmeesterschap op de achter­
grond bleven. De sociale desintegratie en de problemen in de publieke sector die er het gevolg 
van zijn, kunnen naar de mening van het w b s  slechts bestreden worden door een ‘robuuste 
coalitie’ (p. 17). Het is niet helemaal duidelijk of hiermee een CDA-PVDA-Coalitie bedoeld 
wordt. Explicieter met zijn aanbeveling voor een dergelijke coalitie is Frans Leijnse, die in 
februari en maart 2003 samen met co-informateur Piet Hein Donner al tevergeefs sleutelde 
aan zo’n combinatie. De PVDA-senator concludeert dat de zichtbare ‘tegenzin’ aan CDA-zijde 
om destijds te komen tot een coalitie met sociaaldemocraten, dieper lag dan het meningsver­
schil over het budgettair kader waarop de besprekingen strandden. Allereerst was er de vrees 
dat in een kabinet met de p v d a  te veel concessies gedaan zouden moeten worden aan de eigen 
hervormingsagenda. Daarnaast signaleerde Leijnse bij het c d a  ‘socialistenvrees’ of zelfs ‘soci­
alistenhaat’ (p. 83-84). Hij grijpt hierbij terug op de onder politicologen en PV D A ’ e rs  onver­
minderd populaire ‘uiterste noodzaak’-these van Hans Daudt, die de sociaaldemocraten in 
formatietijd permanent in een passieve slachtofferrol positioneert.
Ook bestuurskundige Jouke de Vries verwijst naar de these van Daudt. Hij merkt op dat 
Balkenende gebruikmaakte van de periode van het door de opkomst en ondergang van Pim 
Fortuyn ‘onderbroken evenwicht’ in de Nederlandse politiek om radicale veranderingen door 
te voeren, maar dat de politieke verhoudingen zich inmiddels genormaliseerd hebben. Dat 
betekent in de ogen van De Vries ook een terugkeer naar oude politieke wetmatigheden als
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de theorie van de uiterste noodzaak: tenzij het om kwantitatieve en/of kwalitatieve redenen 
noodzakelijk is, regeert het c d a  liever met de v v d  dan met de p v d a . Blijkbaar was die 
noodzaak in februari 2007 weer aanwezig.
De vu-politicologen Kees van Kersbergen en André Krouwel leveren aan beide bundels 
een bijdrage waarin zij wijzen op de transformatie van het c d a  onder het leiderschap van 
Balkenende. Propageerde het c d a  van oudsher een ‘politiek der bemiddeling’, Balkenende 
brak daarmee, onder meer door het loslaten van het traditionele pluralisme en de rol van het 
voorheen zo gekoesterde maatschappelijk middenveld. De markt krijgt alle ruimte. De 
nieuwe conservatieve, neoliberale en monoculturele koers van het c d a  kan aan het begin van 
de 21ste eeuw blijkbaar rekenen op veel steun onder de kiezers, zo stellen de auteurs vast.
Dat succes wordt bevestigd door Liesbet van Zoonen, redacteur van Socialisme &  
Democratie en hoogleraar media en populaire cultuur in Amsterdam en Oslo. Het morele 
appel van Balkenende sloot beter aan bij de tijdgeest dan velen op het Binnenhof verwacht 
hadden, zo erkent zij in haar bijdrage aan Vier jaar Balkenende. Gevoegd bij de gunstige con­
junctuur en het contrast tussen zijn ‘sukkelige uitstraling’ en meer flitsende verschijningen als 
Fortuyn en Bos verklaart dat volgens Van Zoonen de ‘groeiende kracht’ van de premier; zelf 
is hij slechts een ‘lege huls’ (p. 110). Het benadrukken van Balkenendes onhandigheid in haar 
artikel in de ene bundel staat in contrast met Van Zoonens bijdrage in Verloren slag, waar zij 
betoogt dat de kiezer in november 2006 de voorkeur uitsprak voor een ‘sterke man’. Hierdoor 
zou Bos en zijn voorkeur voor een verzoenend leiderschap bij voorbaat kansloos zijn. Van 
Zoonen voert hier ter adstructie zelfs de nieuwe james Bond op, die in tegenstelling tot Bos 
wél beantwoordt aan de behoefte aan ‘mannelijkheid’ -  de bijbehorende eindnoot lijkt in het 
kader van deze publicatie al te frivool.
Nog minder affiniteit met de christendemocratische denkwereld blijkt uit de bijdrage over 
gezinspolitiek in Vier jaar Balkenende van de virulent feministische publiciste Heleen Mees. 
Met haar pleidooi voor verbetering van de arbeidsmarktpositie van (alleenstaande) vrouwen 
gaat zij vol in de aanval tegen het beleid van de kabinetten-Balkenende, die het naar haar 
mening op dit terrein flink hebben laten afweten. Mees, woonachtig in New York, gaat 
hiervoor onder meer te leen bij het Amerikaanse arbeidsmarktmodel, dat voor de werkende 
vrouw nannies en boodschappendiensten faciliteert. Refererend aan de eerdervermelde 
‘denktank’-functie van wetenschappelijke bureaus van politieke partijen: het is sterk de vraag 
of de aanbevelingen van Mees de PVDA-politici tijdens het kabinet-Balkenende iv  behulp­
zaam zijn.
De bundel Verloren slag probeert het electorale terreinverlies van de p v d a  tussen de glori­
euze gemeenteraadsverkiezingen van maart 2006 en de Kamerverkiezingen van november
2007 te verklaren. Kritiek op de eigen partij (top) wordt daarbij niet gemeden. In het redac­
tionele hoofdartikel gaan WBS-medewerkers Frans Becker en René Cuperus in op de meer 
structurele oorzaken van de nederlaag van 22 november 2006. Zij wijzen daarbij op de 
spagaten waarin de partij zich sinds 1990 meer en meer bevindt: tussen het politieke midden 
en links, tussen vernieuwing en traditie, tussen hoger en lager opgeleiden, tussen winnaars en 
verliezers van de modernisering. Deze sociaaleconomische én politiek-culturele breuklijn 
loopt dwars door het potentiële electoraat van de partij. De partij is intern evenmin in goede 
conditie, vinden de redacteuren. Het beginsel vervaagt, de partij is primair bestuurlijk 
gericht. Het principiële debat wordt gemeden uit angst dat de partij verdeeld lijkt. Becker en 
Cuperus staan desondanks geen expliciete koerswijziging voor. Wel pleiten ze voor een terug­
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keer naar ‘elementair reformistisch gedachtegoed’, met een ‘balans tussen traditie en moder­
nisering’ (p. 56). Dat laat de gewraakte spagaten wel in stand. Overigens hoeft dat, vanuit his­
torisch perspectief bezien, electoraal niet noodlottig te zijn. Al vanaf haar oprichting appel­
leert de p v d a  -  soms met aanzienlijk succes -  aan de progressieve intellectueel én aan de lager 
geschoolde arbeider.
Politicoloog Philip van Praag stelt vast dat de aanzet tot de verkiezingsnederlaag ligt in het 
voorjaar van 2006, toen Wouter Bos met zijn plannen voor de fiscalisering van de a o w  ver­
warring veroorzaakte. Op de tegen Bos gerichte campagne van het c d a  had de p v d a  vervol­
gens geen antwoord. In campagnetechnisch opzicht, zo stelt Van Praag uiteindelijk vast, is het 
‘lerend vermogen’ van de p v d a  ‘bedroevend laag’ gebleken (p. 105). Niet alleen het c d a  pro­
fiteerde van het vormverlies van de p v d a , in de eindfase van de campagne veerde ook de s p  
op. Onderzoekers van het Documentatiecentrum voor Politieke Partijen Gerrit Voerman en 
Paul Lucardie schetsen hoe de Socialisten sinds 2002 opgeschoven zijn naar de p v d a , onder 
meer door het Nederlandse lidmaatschap van de n a v o  en de monarchie te accepteren. Slechts 
aangaande de buitenlandse politiek en defensie is de afstand tussen p v d a  en s p  nog aanzien­
lijk. Deze ‘sociaaldemocratisering’ van de s p  maakte haar op de verkiezingsdag een aantrek­
kelijk alternatief voor een deel van het PVDA-electoraat.
Tegen de achtergrond van kabinetsdeelname van de p v d a  aan het vierde kabinet- 
Balkenende en de aanloop naar de volgende verkiezingen, zal van de komende jaren moeten 
blijken of de Haagse politici zich iets hebben aangetrokken van de inzichten zoals die door de 
w b s  in deze twee bundels zijn verzameld. Als dat niet het geval is, zal dat ongetwijfeld weer 
prikkelende publicaties van de zijde van de pvDA-academici opleveren.
Alexander van Kessel
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